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Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Lawrence, Growing along roadside ditch. Dee's
Gravel Pits., 1973-06-30, Parker, A. D., 549, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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